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   This report deals with a case of an 82-year-old male with a giant prostate that weighed 270 grams. 
Retropubic prostatectomy was performed successfully. The removed prostate adenoma consisted of 
adenomatous hyperplasia on pathology. 
   Though the nomenclature of "giant prostatic hypertrophy" is not clear, we reviewed cases of 
over 200 grams of hypertrophy so far reported in Japan were as giant prostatic hypertrophy. 
   Twenty two cases of giant prostatic hypertrophy have been reported in theJapanese literature 
to date and our case was the sixth heaviest ever reported in Japan. 

































血 液 生 化 学 検査:T.P6.49/dl,BuN27mg/dl,
ク レア チ ニ ン1.5mg/dl,GPT66mu/m1,GOT64
mu/ml,LDH256mu/ml,Al-P235mu/ml,T-Bil
o.4mg/dl,血清 電 解 質 正 常,総 酸 性 フ ォス フ ァ タ ー
ゼ2.9KAU,前 立 腺性 酸性 フ ォス フ ァタ ーゼ(RIA)
2.3ng/ml
腎 機 能 検 査:PSP排 泄 試験15分 値21%,120分
値59%
尿 所 見:淡 黄 色,混 濁,PH5,蛋 白(升),糖(一),
尿 沈1査RBC70～go/各 視 野,WBC6～9/各 視 野,
上 皮1～3/数 視 野
尿 一般 細 菌検 査=陰 性
赤 沈1時 間値70mm,21時 間 値99mm
CRP陰 性






































Fig.3.尿道 膀 胱 造 影(正 面 像) Fig.4.尿道 膀 胱 造 影(斜 位 像)













摘 出 標 本:腺 腫 は10×9×8cm,270gで あ った
(Fig.5).病理 組 織 検 査 で はadenomatoushyper-
plasiaで,悪性所 見 は認 め られ なか った.
術 後経 過=術 直後 は 凝血 塊 を 含 む血 尿 が 続 い た が バ
ル ー ン カテ ー テ ルを 牽 引 す る こ とに よ り,約2日 ほ ど
で血 尿 は 軽減 した.術 後6日 目に バ ル ー ンカ テ ー テル
を抜 去 したが 軽 度 の血 尿 は あ る も の の 自然 排 尿 は 可 能
で,尿 漏,尿 失 禁 の 発 生 もな か った.
術後 の尿 道 膀 胱 造影 法 で は前 立 腺 床 の 収 縮 は 良 好 で



















Fig.6.術後,尿 道膀 胱造 影(正 面 像) Fig.7.術後,尿 道 膀胱 造 影(斜 位 像)
TableI.本邦における巨大前立腺肥大症の報告例
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